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pos,"katanya. DR NOR AZWADY (kiri), Azni dan Asmawi (kanan) pada majlis pelancaran projek vermikompos di Pasar Awam Seri Serdang.
